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昭 和 6 1 年 1 0 月
平 成 1 年 5 村 谷 口 学 術 記 念 賞 ( 1 _ Ⅱ 陽 放 送 行 0 術 文 化 財 け D
学 会 等 に お け る 活 動 ( 役 職 等 )
日 本 政 治 学 会 理 小 ( 昭 和 6 1 年 ~ 平 成 6 年 )
日 本 社 会 学 史 学 会 理 事 印 召 和 6 1 年 ~ 昭 和 6 2 午 )
H 本 社 会 学 会 専 門 委 貝 ( 平 成 1 ~ 平 成 2 午 )
東 北 社 会 学 会 理 * ( 平 成 1 3 年 ~ 1 6 年 )
タ ル コ ツ ト ・ パ ー ソ ン ズ 生 ; 延 肖 年 記 念 「 吋 際 シ ン ポ ジ ウ ム 組 織 委 貝 や 1 勺 戍 1 3 ~ 1 4 年 )
東 北 社 会 学 会 会 長 ( 平 成 1 5 年 ~ 1 6 午 )
東 北 礼 会 学 研 究 会 会 長 ( 平 成 1 6 ~ 現 在 )
法 予 寸 ψ 士 ( 名 占 屋 大 学 )
??

業 績 目 録
著 書 ・ 編 書 ( 共 著 書 等 含 む ) ・ 訳 書
『 パ ー ソ ン ズ の 理 論 体 系 』 , 高 城 和 義 , 1 9 8 6 年 6 月 , 日 本 評 論 社
紅 見 イ 弌 ア メ リ カ 社 会 と パ ー ソ ン ズ 』 , 高 城 和 義 . 1 9 8 8 年 1 月 , 日 本 評 楡 社
『 ア メ リ カ の 大 学 と パ ー ソ ン ズ 』 , 高 城 和 雅 . 1 9 8 9 年 1 1 月 . 日 本 i 怜 命 社
『 パ ー ソ ン ズ と ア メ リ カ 知 諦 眺 士 会 』 . 高 城 和 鞍 . 1 9 兜 年 9 月 , 岩 波 書 店
『 パ ー ソ ン ズ 医 療 社 会 学 の 構 想 』 , 高 城 和 義 , 2 0 0 2 年 1 月 , 岩 波 書 店
b x ー ソ ン ズ と ウ ェ ー バ ー 』 , 高 城 和 穀 , 2 0 0 3 年 7 月 , 岩 波 書 店
『 福 祉 の 人 問 学 』 , 森 田 暁 子 ・ 高 城 和 義 編 , 2 0 0 4 年 2 月 . 到 草 書 房
ア ン ト ニ ー ・  D  ・ ス ミ ス 『 ネ イ シ ョ ン と エ ス ニ シ テ ィ 』 , 巣 山 靖 司 ・ 高 城 和 義
他 訳 , 1 9 9 9 午 6 月 . 名 古 屋 大 学 出 版 会
パ ー ソ ン ズ 『 人 閻 の 条 件 パ ラ ダ イ ム 』 . 富 永 健 一 ・ 高 城 利 義 他 訳 , 2 0 0 2 年 1 2 月 ,
卸 1 草 志 : 房
パ ー ソ ン ズ 『 医 療 社 会 学 論 選 』 . 高 城 和 鞍 ・ 斉 鷹 建 春 訳 . 2 0 0 3 年 5 月 , 東 北 大 学













調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
「 ア メ リ カ に お け る 市 民 参 力 山 , 横 越 英 一 編 『 名 古 屋 市 に お け る 「 市 政 へ の 市 民
参 力 山 の あ の 方 に 関 す る 羽 査 ・ 研 究 報 告 』 , 1 9 7 5 年 1 0 月 . 名 古 屋 市 刊
『 一 般 研 究 田 ) 世 界 の グ ロ ー バ ル 化 と 中 央 一 地 方 関 係 の 再 編 成 』 , 高 城 和 義 編 ,
1 9 9 5 年 2 月
『 現 代 ア メ リ カ に お け る 医 療 思 想 革 命 と 医 療 社 会 学 の 展 開 過 程 : 基 盤 研 究 ( C )
研 究 成 果 報 告 書 』 , 冶 リ 成 和 義 , 2 0 0 1 年 3 月
『 現 代 ア メ リ カ に お け る 医 師 一 患 者 関 係 に 関 す る 実 態 調 査 研 究 : 基 盤 研 究















































「 大 戦 期 バ ー ソ ン ズ の 礼 会 認 識 」 , 高 城 和 義 , 『 思 1 課 」 1 ( 岩 波 書 店 ) , 7 5 7 号 . 1 9 釘
年 7 月
「 ア メ リ カ 大 学 教 員 の 役 割 構 造 一 ー タ ル コ ッ ト ・ パ ー ソ ン ズ の 調 査 研 究 一 ー 」 .
商 城 和 義 , 『 岡 山 大 学 法 学 会 慨 儒 志 』 , 3 7 - 2 号 , 1 9 8 7 午 1 0 月
「 ア メ リ カ の 人 学 に お け る 権 力 と 影 糾 力 ー ー パ ー ソ ン ズ の 大 学 教 員 調 査 一 ー 」 ,
高 城 和 裟 , 『 岡 1 _ 1 _ 1 大 学 法 学 会 漸 鉐 志 』 、  3 7 - 3  号 , 1 9 8 8 年 2 月
旺 捌 弌 ア メ リ カ に お け る 大 学 教 青 の 目 標 一 ー パ ー ソ ン ズ の 大 学 教 員 全 国 調 査 一 ー 」 ,
品 城 和 美 , 『 岡 山 入 学 オ 去 学 会 刈 薪 志 』 , 3 7 - 4  号 , 1 9 8 8 年 3 月
1 、 学 問 の 自 由 と パ ー ソ ン ズ 」 , 高 城 和 裟 , 『 岡 山 大 学 法 学 会 刈 齢 志 』 , 3 8 - 1 丹 ,
1 9 8 8 年 8 月
「 マ ッ カ ー シ イ ズ ム と バ ー ソ ン ズ ー ー 字 問 の 自 由 を め ぐ っ て ー ー ( 上 ) ・ ( 下 ) 」 ,
高 城 和 義 . 『 思 想 』 ( 岩 波 書 J 劫 , フ 7 0 . フ 7 1 号 , 1 9 8 8 年 8 , 9 j J
「 パ ー ソ ン ズ 大 学 論 の 論 理 構 造 」 , 高 城 和 孤 . 『 岡 山 大 学 法 学 会 雑 え 師 , 3 8 - 2 号 .
1 9 8 8 年 9  H
「 シ ス テ ム 論 的 思 芳 の 特 質 一 ー パ ー ソ ン ズ の 大 学 教 員 生 活 調 査 を 素 材 と し て ー ー 」 ,
高 城 和 義 , 日 本 福 祉 大 学 『 社 会 科 学 研 究 所 年 報 』 , 3  号 , 1 9 8 8 年 1 2 月
「 大 学 論 を め ぐ る パ ー ソ ン ズ と ス メ ル サ ー 」 . 高 城 和 義 , 『 岡 1 _ [ 1 大 学 法 学 会 判 鈴 志 』 ,
3 8 - 3  ・ 号 . 1 9 8 9 年 2  1 1
「 バ ー ソ ン ズ の 政 治 的 ス タ ン ス ー ー 冷 戦 を 中 心 と し て ー ー 」 , 高 城 和 義 , 日 本 社
会 学 史 学 会 『 社 会 学 史 研 究 』 , い な ほ 書 房 , 1 2 号 , 1 9 9 0 午 6 月
「 バ ー ソ ン ズ の 市 民 社 会 志 向 一 一 吐 也 上 に お け る 神 の 王 国 』 建 設 へ の 使 命 感 一 ー 」 ,
高 城 和 義 , 『 思 想 』 ( 岩 波 書 店 ) , 7 9 9 号 . 1 9 9 1 年 1 月
「 冷 戦 と バ ー ソ ン ズ ー ー 九 四 八 年 の ド イ ツ で の 活 動 を 中 心 と し て ー ー 」 . 高 城 和
義 , 『 廣 島 法 学 』 , 1 4 巻 4 号 , 1 9 9 1 午 3 月
「 ア メ リ カ 政 治 理 論 史 へ の 関 心 の 高 揚 一 ー ア メ リ カ 政 治 学 の 現 状 と 課 題














426"The present position and prospects of political science in the uniled states
An upsurge oflnte11edua11nterests in tl]e knerican politicalTI)eoly and Histoly
Of Alnerican political science", TAIくAGI Kazuyoshi, Hhodai=U11d功 ofιαW α11d
Poh'tiιαIRιυiew, Dゆonegoro university press,1ndonesia, V01.1,1993
"The Developlnenl of Takott parsons Renaissance: The presenl stages of
Parsons studies in tbe x¥esl and Japan", TAIくAGI Kazuyoshi, Hiア0dai=U11dψ oj



































「 高 棚 者 役 割 を ど ぅ 規 定 す る か ー ー パ ー ソ ン ズ の 提 案 を 中 心 と し て ー ー 」 , 高 城
和 義 . 窪 田 暁 子 ・ ・ 高 城 和 裟 編 『 福 祉 の 人 問 学 』 . 到 草 書 房 . 2 0 0 4 年 2  貝
「 パ ー ソ ン ズ 社 会 理 論 の 思 想 と し て の 可 能 性 一 ー パ ー ソ ン ズ の マ ル ク ス , ウ ェ ー
バ ー 理 解 を 手 が か り と し て ー ー 」 , 高 城 和 裟 . 富 ' 永 健 ・ ー ・ 徳 安 彰 編 『 パ ー ソ ン ズ
ル ネ ッ サ ン ス へ の 招 待 一 ー タ ル コ ッ ト ・ パ ー ソ ン ズ 生 誕 百 年 を 記 念 し て ー ー 』 ,
到 苧 書 房 . 2 0 0 4 年 3 月
3 9
I V
口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
「 人 問 の 条 件 と 医 療 一 一 晩 午 パ ー ソ ン ズ の 医 療 社 会 学 一 ー 」 , 高 城 和 義 , 東 北 社
会 学 研 究 会 , 1 9 9 8 年 6 月 . 仙 台 ( 東 北 大 学 )
「 パ ー ソ ン ズ の 政 治 的 ス タ ン ス ー ー 冷 戦 を 中 心 と し て ー ー 」 , 高 城 和 義 , 日 本 社
会 学 史 学 会 . 1 9 9 9 年 6 月 , 束 京
「 パ ー ソ ン ズ の 市 民 社 会 志 向 一 ー 『 地 上 に お け る 神 の 王 国 』 建 設 へ の 使 命 感 一 ー 」 、
高 城 和 義 , 日 本 社 会 学 会 , 1 9 9 9 午 1 0 月 , 東 京
「 機 能 主 義 一 ー パ ー ソ ン ズ と ウ ェ ー バ ー ー ー 」 , 高 城 和 裟 . 日 木 社 会 学 史 学 会 ,
2 0 0 0 年 6 月 , 滋 賀 大 学
「 パ ー ソ ン ズ の マ ル ク ス ・ ウ ェ ー バ ー 理 解 一 ー パ ー ソ ン ズ 社 会 学 の 思 想 と し て の
可 能 性 一 ー 」 , 高 城 和 袈 . 束 北 社 会 学 会 , 2 0 畷 年 7 貝 , 仙 台 ( 束 北 大 学 大 学 院 佶
報 利 ・ 学 研 究 科 )
「 パ ー ソ ン ズ 社 会 理 論 の 思 想 と し て の 可 能 性 」 , 高 城 和 義 . タ ル コ ッ ト ・ パ ー ソ ン
ズ 生 誕 百 年 記 念 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 2 年 1 2 月 , 東 京 ( 法 政 大 学 ボ ア ソ ナ ー
ド ・ タ ワ ー )
「 パ ー ソ ン ズ の 社 会 成 層 i 制 , 高 城 和 義 , 東 北 社 会 学 研 究 会 , 2 0 備 年 6 月 , 仙 台











圭 斗 . % 刀 <
油 井 沽 光 『 主 意 主 義 的 行 為 理 論 』 , 高 城 和 義 , 『 ソ シ オ ロ ジ 』 , 1 2 6 号 、  1 9 9 6 年 1 2 月
矢 澤 修 次 郎 『 ア メ リ カ 知 識 人 の 恕 J 釦 , 高 城 和 義 , 『 社 会 学 評 論 』 . 1 9 3 号 , 1 9 9 8 年
大 塚 秀 之 『 現 代 ア メ リ カ 社 会 論 』 , 高 城 和 義 , 呼 蚤 済 』 , 2 0 0 1 年 1 2 月 号
1
2
6VI 解説・評論等俳h聞・広報誌等での解説記事,事典の執筆等)
旺見「・モ史を理解するために」,高城和義,『福祉大学評論』,14号,1973年11月
「カナダの社会科・学界・断章」,高城和義,『学術月亨脚,477号,1984年4月
「多1美性の国・カナダ」,高城和義,『1削大広報』,55号,1984年12月
「国砂剣ヒ時代の日加関係」,高城和義,『ビジネスライフ』,41号,1985年3月
「現代アメリカにおけるナチス戦犯告発」,高城和義,『部落問題・司'1査と研究』,
81号,1989年8月
「アメリカにおける大学教員の役割一一日本の大学教員役割を吉えるためにーー」,
高城和美,『中四国教育仞究報告集』,1990年10月
「パーソンズ・ルネサンスの到来」,高城和義.『広大フォーラム』,19兜年12門
パーソンズ『社会的行為の枇造』,高城和義,見田宗介他編吽士会学文胤事典』,
弘文堂,1998年2月
パーソンズ『行為の総合理論をめざして』,高城和義,見田宗介他編『社会学文
1削部1地』,弘文堂,1998年2月
パーソンズ『社会体系論』,高城和義,見田宗介他編『社会学文献事典』.弘文
堂.1998年2月
「社会学のすすめー一医療社会学を例としてーー」,'け成和蓑,原研二他編『人
文社会科学の新世紀』,束北大学出版会.2003年3 門
「社会利・学者パーソンズの復権」,高城和義,『東京新庸佃,2003年6月6日
「パーソンズの学問と教養教育運動一一人文・社会利・学の共通袮玲吾を求めてーー」,
高城和義,卯署光』,2005年10月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
V11 その他(随想・資料など)
「パーソンズ君イ乍目録」、『岡山大学法学会無齢志』,36-2,1986年12月
「パーソンズ略年譜(-X二)」, r廣島法学』,15号 1,2・弓,1991年7月,10月
1
2
